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& (evantamtento de ta cmsum a ta Prensa tocat 
£a Asociación de ta Prensa se reme en un ac-
to fraternal 
una fotografía como recuerdo del í^jDOn£?//6,0<S (3 túS 
acto que dio por terminado a -> j 1 ^ ~ ~ A 
Instituciones bene las diez de la noche y en el que 
una vez más se ha puesto de ma-
la ilnión y camaradería I 
Ua sido levantada la c-ensura a 
ja Pivnsa do Marruecos^ censura 
q,1(. por jas circunstancias especia-
JPS porque ha venido atravesando 
ej protectorado español, fué im-
plantada desde que se iniciaron las 
operaciones en el año 1920, acentúa 
(la con más rigor desde el adveni-
nliento cfc la Dictadura que resuel 
tam^nl? Hevó a cabo la ocupació de 
Alhucemas y la pacificación total 
de la zona. | 
l,a prens^ del protectorado espa-
M apartada en todo mormmto de 
banderías políticas y atenta siempre 
a velar por el buen nombre da 
España en Marruecos ha tenido du-
rante los prolongados años de gue-
rra la alta misión de cantar las glo 
rias de nuestro heroico ejército, | 
Varios periodistas que figuran en 
as Redaccones de la prensa hispa-
no marroquí han convivido con el 
ejército los azarosos días y perio-
dos de las distintas campañas, a 
]as que también asistieron numero-
Sos compañeros de la prensa ma-
drileña, sin olvidar en estos sig-
nificados momentos en los que ha 
Bido levantada la censura, a núes 
tro llorado director y querido com-
pañero Rafael L. Rienda (q. e. p d.) 
y on todo momento supieron hacer 
público patrióticamente ol valor, 
d heroísmo y la entereza del ejér-
cito para soportar los rigores de la 
guerra, sin que los censores t u -
vieran que aplicarles severas san-
ciones por falta de discreción. 
Siempre tuvieron los periodistas 
locales y los corresponsales de la 
PrefiSíi española, en los censores, 
euantaí facilidades áolicitaron pa 
N ol m^jor cumplimiento de sus 
^beres informativos dentro de los 
limites que permitía la rigurosa cen 
felina do los periodos de operacio-
heí y dv aquellas circunstancias es 
iMMalpí que nuestra fraternal in^ 
l^liK^ncia con Francia como unción 
tytotaElíbra, lo exigían. 
liomoí mantenido como credo 
PW^tmal U discreción porque 
MMh]M|ndemos la máxima r.^spon-
s:»Hilirtnd que tiene la prensa de 
' - i iv pohlacionos del Protectorado 
'•^pañol situadas vmli'e la zona fraA 
cosa y la internacional, en las que 
^wa nformación caprichosa puede 
^asionar gran daño a nuestro pres 
tipio de nación protectora, pres-
i • • • 
'igio quo hay que mantener dando 
ft las Columnas de la Prensa infor-
maciones de orientación, de encaü* 
^huonlo progresio mas conveniente 
fcl pais protector que los escarceos 
humorísticos. 
Y con osla máxima en los perlo-
%A de Kuerra y en eslos bi?inavenji 
"fftdos años do paz, prosoguiromos 
^ s l r a labor, ya que 65 labor pa-
.n^ic& que como españoles de-
' •' ^ de realizar. 
Comn fcftlmoa Ahleriorméhie ftd 
10 faciHdndPA Pticohtrahioá ' la 
prensa local y los corresponsales de 
la Peninsula en.los jefes y oficiales 
que ejcM'cioron la censura en la 
Comandancia General y después en 
la Circunscripción de Larache y por 
agradeoimiento y homenaje a su 
memoria tenemos que dar el nombre 
de uno de esos censores a los que 
no podemos olvidar y que murió 
heroicamente por la Patria. El co-
mandante da Estado Mayor don Abe 
lardo Amil de Soto. 
LA PRENSA FKSTEJA EL LEVAN 
TA MIENTO DE LA CENSURA 
Como anunciamos en nuestro nú 
mero anterior a las ocho de la tar 
de de ayer, la Asociación de la 
Prensa se reunió en fraternal lunch 
en el domicilio social de la Aso-
ciación Hispano Hebrea para fes-
tejar el levantamiento de la cen-
sura. 
Asistieron el director de "EJ Po-
pular" don Miguel Armario P?ña, 
el director de DIARIO MARROQUI 
y corresponsal de "El Sol" y "La 
Voz" don Angel García de Castro", 
el corresponsal gráfico de "El Sol" 
"Estampa" y otras publicaciones 
ilustradas don Antonio Gavilán e] 
redactor delegado de' "La Gaceta de 
Africa" don Guillermo Vázquez, el 
corresponsal de "La Opinión", don 
Felipe Verdejo, el corresponsal del 
"Diario de Cádiz" don Evaristo 
Acosla, el redactor jefe do DIA-
RIO MARROQUI y corresponsal de 
"A B 0* "El Liberar y "La Van-
guardia" "Abate Bussoni", el co-
rresponsal de prensa francesa y re 
dactor de la revista "Africa" don 
Jacob S. Levy, el corresponsal de 
"La Información" y "El Diario de 
San Fernando" don Alfredo Do-
naire" el redactor de DIARIO MA-
RROQn don David Ayach y los 
colaboradores de la prensa local y 
regional señores González Lagares, 
Ügl^sas, Postigo y los socios seflorea 
Malamala y Blanco Pinillo (D. José", 
En e] acto reinó la más fratornal 
camnrad"ría brindándose por ol fe 
liz levantamiento dv la censura en 
Empana y Marrueco?. 
El p r e s í d e l e accidental de la 
Asociación nuestro compañero Gon 
zalez Lagares leyó las siguientes 
cuartillas: 
Queridos compañeros: Un agrada 
ble motivo nos une esU nndu aqui 
on franca camaradería) en frater-
nal amistad: este ^ r l ievanta-
mionto de la censura a l i Prensa. 
Siete años do amoaloiairniento, 
siefie años de un obligado silencu 
habían convertido na^sln Patria 
en un comonlerio de ideas, en don 
dc^slas ?e iban snlerrando. A este 
fúnebre cortejo asistíamo* virtual 
mente todos los días, viendo cnir o 
quedaban guardadas en Lis profun 
didado> de la fosa, sin q i > nincún 
o'co saliera de allí porgue ^o puO-
de producirse eco entre las tum-
bas. 
Pero como en la vida material, 
todo tiene su término, fia llegado 
también el de la coartac'ón de la 
libertad de la Prensa y lo.'; pvmsa 
mientos que no pudieron enterrar-
se, las ideas que no sucumbieron a 
mano de tantos cfincerberos, se 
manifiestan hoy firmes pujantes, 
orgullosas, alentando la inspiración 
del periodista para que su pluma 
las vierta en las cuartillas y pasen 
de allí al diario, a la revista, al 
libro, completamente exentas de 
trabas, garantizadas por esta lib^r 
tad anhelada que nos llega radiante 
y que nosotros acogemos con adora-
ción y alegría. 
Sean estos momento?, señores, de 
regocijo y de dulce recogimiento, 
y dentro de la mayor armonía, en 
tonemos mentalmente un canto a la 
Libertad. A la Libertad santa que 
alienta en nuestros corazones co-
mo legítima aspiración suya. A la 
sublime Libertad, que es don re-
cibido del Sumo Hacedor. A la suspi 
rada Libertad que ahora le conce-
den a la Prensa, y que ojalá on pía 
zo breve se nos pueda otorgar con 
todos los derechos de ciudadanía 
que legítimamente nos corespon -
den. < 
No tengamos miedo a ella, no 
nos asuste que venga para nosotros 
puos para los que sabemos defi-
nirla en su mas amplio concepto, 
debe importarnos poco su apa r i -
ción, porque si bien os cierlo que. 
vendrá acompañada de responsabi-
lidades estas no podrán alcanzarnos 
nunca, porque no hemos cometido 
ningún acto punible que la Patria 
castigue y la conciencia exocre. 
'Voy <a terminar estos brevísi-
mos párrafos pero antes he de de-
dicar un recuerdo a nuestro bata-
llador presidente señor Muro Gó-
mez, que en Ja corte compagina sus 
asuntos particularos con los de la 
Asociación, a la que. tanto quien y 
a la qué procura enallocor por lo-
dos los medios a su alcance. 
Levantemos, püos nuestras co-
pas y brindemos: ¡Pop la Humani-
dad! !Por la Patria! ¡Por el adve-
nimiento de la Prensa i t ó l Por 
la Asociación de la Prensa d»3 La-
rache! y por todos los compañeros 
periodistas que pueblan la super-
ficie del Globo. 
He dicho. 
'flfiesto 
que existe entre los que forman 




£a Duquesa de 
Guisa y ec Casino 
de Ciases 
Eu la mañana de ayer la duquesa 
de Guisa acompañada de su dama 
ae compañía Madame Marchan, per 
maneció en la Casa del Niño una 
| hora, donde fué recibida por la dis 
! tinguida señora de Teresa, dama 
de la junta de la Asociación. j 
S, A. R. distribuyó personalmen 
D¿ ta Juventud 
ludia Deporttua 
Celebró junta directiva la 'Ju-
ventud Judía Deportiva", t ratán-
dose importantes asuntos de verda 
doro interés para la buena marcha 
de esta sociedad. 
Entre los importantes acuerdo^ 
tratados figura aceptar la dimisión 
del señor Levy como presidente de 
la "Juventud Judía Deportiva", 
En el amplio y confortable sa-
lón de actos del Casino de Clase 
te la comida entre los niños y ni 
ñas allí acogios obsequiándoles con 
caramelos. 
• | Entre los reunidos quedó acorda-
dado que tres de sus miembros b i -
r cieran las gestiones precisas a fin 
figura nn 1 T ' Entre los donativos que se han nombrar un nuevo presidente, car 
figura un soberbio retrato de ^u * _ , ^ _ ^ j ^ a ^ v e , seKuramente en una 
Ateza Real la Srma. Sra. duquesa 
de Guisa, vistiendo las galas de la 
realeza, fotografía afectuosamente 
dedicada a este Centro por la ga-
lante princesa Isabel, como prueba 
perdurable de su agradecimiento 
al Casino de Clases qeu ofreció su 
domicilio social para celebrar en 
él la brillante verbena celebrada a 
beneficio de la Casa del Niño, de 
recibido estos días figuran dos lo- 8° ^ recaerá seguramente ea una 
tes de pescado enviados por el dis-
tinguido comandante de Marina don 
, Angel Jáudenes Bárcena. 
| La duquesa de Guisa y la junta 
de damas de la Asociación de Ca-
ridad quedan altamente agradeci-
das a los generosos donantes que se 
acuerdan de los niños que hay acó 
gidos en este benéfico* Estableci-
miento. 
cuya institución benéfica es presi-
denta y protectora la duquesa de Ayer m Vj ^ ^ 
Guisa- . " fueron entregadas a la señora te-
El presidente del Casino el culto soera dQ ^ L i c i ó n de Caridad 
sargento don Carlos ViUaverdc, en ,5 pesetas V ^ 
su nombre, en el de la junta d i i - c - j asado , ^ ^ ^ _ 
Uva y en el de los socios, ha agrá- ' ^ Niño 
decido profundamenlo a S. A. R. 
la Srma. Sra. duquesa de Guisa, 
tan valioso como apreciado recuer 
do al Casino de Clases. 
distinguida personalidad de esta 
plaza y qué en breve daremos a la 
publicidad. 
DE LA SOCIEDAD DE CAMAREROS 
Piueua lunta Ditec-
uua 
La Sociedad de Camareros de La 
rache que ha entrado en un periodo 
d^ i-organización ha celebrado 
asamblea, aombrandb nueva junta 
directiva que está formada por los 
"i u  . . . 
iloeiiores siguientes: 
EW L A L M U N ESPAÑOLA 
ta Vetada teatmt 
de mañana 
l'na gran velada teatral ha or-
ganizado para mañana e] Cuadro 
Artístico de la "Unión Española", 
en el que figuran jóvenes y ontu-
Asimismo la Junta de Servicios 
¿ocales envió seis conejos para e] 
mismo destino, 
1 Tanto la presidenta la serenísima 
eñora duquesa de Guisa como las 
demás señoras que componen la Jun 
ta, dan las gracias a los generosos 
donantes por su noble rasgo. 
I 
1 Por el limo. Sr. cónsul de Espa-
ña Interventor Local don Eduardo 
Vázquez Ferrer, han sido enviados 
a la "Casa del IS!iño" y Asociación 
Presidente Antonio Canales, Vica 
Antonio Saez, secretario César Ca-
nalejas, tesorero Emilio G. Navarro 
Le, interventor Diógenes Cabezas , 
j vocales Alfredo Picot, Manuel Ol i -
Iveira, Miguel Vera^ Eeruando Gar 
I cia y José Cabello, 
j ± álicitamos a y*, nueva junta d i -
> rectiva de la Sociedad de Camare-
ros y la deseamos muchos aciertos 
f para el mayor ílorecimiento de la 
entidad que van a dirigir, 
"Canto Jndú" 
Como yu hemos venido anuncian-
benéfica Israelita" varios cientos do> hoy se Proyectará en el Teatro 
de huevos que por eludir pagos de EsPaña Ia colosal superproducción 
siastas aficionados que han de pro- dtícomisados por e¡ alemana do la marca Ufa "Canto 
porcionar a los centenares de so-
cios y familias de esta importante 
sociedad, agradabilísimas veladas. 
La junta directiva invita a to-
dos los asociados y familias a que 
inspector del Almotacenazgo señor IlKlu 0 Ia tumba d3'un Sraa am01," 
Acosta, asi como también varios cuyos intérpretes son personajes 
conejos a la primera de dichas en- indios. 
tidades benéficas que por igual Para mañana se anuncia el estro 
fracción fueron decomisados por el no de la magnífica superproducción 
asistan J f f ^ ^ ^ ^ ^ - i i f í p ^ de Arbitrios señor Vaz- Warner Brothers "La Escultora de 
qUez> la paz" por May Mac Avoy y Lio-
nel Barrymore. 
" I I I I i f '!> ffi^L* 
ha de constituir un señalado éxito 
para los elementos del Cuadro Ar-
tístico, 
E] programai de la velada es el 
siguiente: . 
Primero. Sinfonia. 
Secundo. La graciosa comedia 
en dos actos oiginal de los señores 
L a Duquesa de Guisa D e ¿ £ o m a t ¿ n 
risita a los enfeimos 
Por último se acordó enviar un 
tefcgramQ de salutación al presiden 
te de la Asociación don Francisco 
Muro Gómez, que se encuentra en 
Madrid, dándolo cuenta del acto y 
otro a la Asociación de la Prensa 
de Madrid, felicitando a los codipa 
ñoi-ns madrileños por el levanta-
miento do la censura. 
Nuestro compañero el conocido 
fotógrafo Anionio Gavilán, hlzd 
El próximo domingo 21 a las Oü-
r . - i i j - .«o J , ce de la mañana seguirá la revista 
En la mañana del día ÍS del ac- 0 
Pedro Muñoz Seca y P<'rez Fernán • - , de armamento e insignias a los afi-
lua] visito a los enfermos mil i ta-
dez, titulada "Un drama de Calde- ^ ^ ^ ^ ^ liados, en el campo del Tenis d9Í 
rón"- ka S. A. R. la Srtna. Sra. duquCSJ {''™m 
Tercero. El gracioso juguete . •< ^ s 
1 e d'1 Guisa en unión de SU ñama de 
'"M 'ntir a tiempo", de Pedro Mu- ' M„ i ^ 
1 ' compañía madame Marchand, sien 
noz Seca. ^ recibida por el señor director 
*** don Rafael Chicoy, asi como por 
Nota. Los señores socios quo de- la Supcriora c Hijas de la Caridad 
soen ocupar localidad de palco de-. Que prosUn sus servicios on d i -
berán solicitarlo hasta'las doce liotcho Establecimiento; 
S. A. R. distribuyó Ultó ímpop* 
Et Que se ven 
ras del domingo en cuya hora d i 
haber mayor número de peticiones 
se Alebrará sorteo, entregándose jigándole, palabra5 fj0 
tanle cantidad de tabací» y meiialla ae a granel u 
lo? premiados mediante la cantidad además cíe interesarse por suá pa^ 
d^ cinco pes^Údi dccimiontosii iatsífrcado 
babet e imbresos de todas atases en 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER OE É N C U A D E R N A C I O N 
6 O 
1 DIARIO MARROQUI 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI-
LITAR DE CEUTA 
A g r u p a c i ó n M i x t a de 
L a r a c h e 
tacb cuartel a la hora mencionada 
en el que se encontrará reunida laA 
junta designada al efecto. 
El importe de este anuncio será 
de cuanta de los compradores. 
Larache 15 de septiembre de 1930 
El capitán médico jefe 
OCTAVIO SOSTRE 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n COMPAGN,5-^:6ERIENNfi 
lEstudiantésl 
El próximo dia 22 del actual a 
las once horas y en el cuartal de 
esta Agrupación sito en Convalecien 
tes se procederá a la venta en pú-
blica subasta áÁ material inútil ENSEÑANZA' DE CIENCIAS MATE-
de la Sección de Higiene existente MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
en la misma y cuya baja ha sido LLERATO UNIVERSITARIO, FA 
aprobada por la Superioridad. CULTADES Y CARRERAS ESPECL\ 
Los que dese-en tomar parte en LES.—RAZON EN LA REDACCION 
la misma se encontrarán en el c i - DE ESTE DIARIC 
Se ha recibido un extenso surtido de tejidos españoles y extran- | 
jeros en los dibujos mas mod ernos para la próxima temporada de In- | 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; i05.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
vierno. 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
TODAS OPERACIONES D E BANCA., DE BOLSA Y DE GAMBlut. 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro tíe todos Girog 
Se necesitan buenas oficialas ara prendas dü manga. 
Matad a este 
chupador 
de sangre! 
Los mosquitos hacen más 
solos que tod is las fier ¡s. Siembran por 
<Ioq.;ier los gérmenes de fiebres y eníer-
ineJ des mortales. Aléjelos de los seres 
que le son queridos. Vaporice Flit. 
•Hit exterm na moscas, mosquitos, pul-
ga^, polillas, hocmigiS, escarabajos, 
clii irhes... y sus c ías. No es peligroso. 
No mancha. No confunda Flit con los 
otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
npfli'ít. So se vende n granel. 
Exija cifras.:! precinUdoi. 
ror nnvK: BISQ ŜTS ¡njmWM V CIA. Cortes. 591-A. Barcelona 
ScCUSJl̂ S: V l i l r i J , Scvi la. Vil -ncia, Ui bao, Vipo. Gijón, Ceuta, Paln. 
Aviso 
mootante 
Loa señares Ceriat y Cf mpíñía, tientes de !• cervexa 
Z . H . B., ticcen el heoer de ioforoatr a su fiel clien-
tela, que a pesar de la tan bueoa acogida que dió el 
público »! concurse de cápsulas Z . H . B . , efectuado en 
Oicieaabtr dt I año pasado, este año se prooooe hteei 
m- -or rcgtlrt, que cemhte p<| 
AGENTES PA^A MARRUECOS 
C O R I A T X C«A EN TÁNGER 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Compre Vd. D A R I O M A R R O Q U I 
timas 
UNA 6RAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-






























Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de v l̂oret 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajao de caudales 
Emisión de ebequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paiset 
Agencias en FRANCIA 
f m todas las ciudad « y principales localidades de ARGETIA 
T U N E Z y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LINEA BARCELONA-AFRICA-QANARIAS 
Son ids mejores del mundo 
L a leche oondensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
BINOIN. Representante ta Laraehfj Antopío Lópei lHftl«l 
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NOTA.—Traniberd* en Céoia al vapar «lledllarréneea, cas 
esline a Isa paertea de Tánger j Lanche. 
OTRA.—Se admil* gárga pan ladea leí paartei da l l a l l i a 
l I i lai Caaarlii y Balearei. 
Affeaali aa Lanahai FRANCISCO LLOPIS. 
i r á n U M R e s t a u r a n t C i p a ñ a 
Z.H.B 
(BMPRSHA tSPASOLK) 
José Liodra Sala 
Automóviles de jran lujo, gran raí ulez y con butacas iodivdua'es. La 
Empresa más antigua, con materiií. moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal axper luenlado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TSTUAN, XAÜKJS$ BAfi TAZA 
TANGER, ARGÍLA, LARACX Y A¿ lAZAA. 
•• HORARIO DA SALIDA a partir del a da «bril de '930, es oombinarióx 
con la Ecnpreea "La Sépafioife", 
CEUTA A THÍTUAN, T'SO. 830, 10 ^ 13 30, 15 30, 16 30, í6 i6¡ t# 
ni «nt, 
m Jtl lA i 'EiüA^ TANUER ARUiLi L.AR 4.CÍÍE. 7 30 > 13'30. 
" ^ ¡ L I A TETtJAfl RÜA1A ARCILA í ARACÜE DIRECTO: 2'30t i í 
GEL i \ fETUAN AALJÍN ; T'SO j ü 
TETUAN CEUTA* 8, 830, 10, 12 «¿'46, 16, lf'16, i7'48i 18 W, 
TETUAÍl T /^üER; 8, 10. ii« 30, -^30, l« 80, 
TETUAN R'UAiA, AKuLLA i*Ai\A( H*: «, I t , 
; lE'JLAN XAUlsiN. í, 10 3'jf 14 ¿*0. 
i IIUI UAN í»AiJ UÚkAi ? 30, , 
\ TANGER AJiULA LARACHE ALCA A^ ' J, lS"8,i' 
í TANGER ARCILA LARACHE: V^'SO, J ib d0- • c ^ ^ ) . 
I TANGER TE1UAN: 6'15, o, 18 30 
{ TANGER TETUAN CEUTA: 6 VS, 6 13,80. 10 30. 
I TANGER XAUEN: tf. 
| XAÜEN TETUAN CEUTA: 9, 11̂  16. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACB «: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IS'SÍ 
j ÜAB TAZA TETUAN TANGER: 13 ;u. 
• LARACHE T.ZENIN MEGARET Jü dIS B&>A AHÜb 715, U St 
ALCAZAR TAATUF T E F F E R MEA :,RAH : 7'i5, 14. 
8AB TAZA TETüilN R'GAIA ARl iLA LARACHE: ^"30. 
, A HACHE RGIL TNGSR: 7, IS'SO »7. 
| LAR.VCH» ARCILA TANGIR TE7 v.N*CEUTA: 7, IS'SO. 
1 LARACHE ARCILA R'QAIA TSTU^ GBUTA: 3 20 iS 
SITUADO EN LA PLAZA D I ESPAHA 
Astil so Hotel montado a la moderna, con maguí neo servicio de «o-
QQf&Ia Ispléndidas h&bitaoones y cuartos de baño. Gouiidas a la oarU 
pe* wfetüos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Bsta casa cuenta con un excelante maestro de cocina 
iForrocarrl! d@ Larache a Alcázar 
• mmmm m*m 
Da 1 • § «fi. Ptai, TOO níaiviais de perrapoiA». 
Be 1101 49 » » 1*S0 Id. m 
De SO a 99 a » V l i Id. Id. 
De 100 • 999 > a 1*50 per eada IraoalÓB da 100 kliaf raau. 
Da 1.000 ee adelaala. a Plái. 11*00 lea 1.800 kílegraaiei. fm 
Iraeelaaei da 106 kílagrama^ 
t i 
\ LáMÁCSSm XAÜEN ñAB TAZA 23 
I LARA;:HB ALCAZAR: 8 i s 15 te so, irse irsr 
25.000 FRANCOS E M i Si 
eo farna dltUata a li del aalariat eoocur¿fi. 
Mi! cápsulas esumeradas aéa uae, s e ñ a l ¿ ^ p e e U ! íata-
ilormsQte, seréa distribuida> eotre lea piózimos envíos. 
F i postedcr ds cads cápsula t^urntrad», puede pre-
seotarU a ís& s e ñ o r c i Ceriat y Cecnp>ñí« , e • casiqoie* 
rs de sus Suc«Is&íe.n c A g c o t N i , y ae ie tbocará 
2 5 ¿fúñeos, sin m á s f&fBUlítíüííaa qu^ ja de firmar el 
tecibú c ó r r e s e * ndictite. L»ritr í íe , M i y o 1930. 
10, í i ' o, 
l ALCAZAR LARAGliH: é^Sj 8'30, ft] l ' j SÔ  14M35 16, 1 7 ^ j I I . 
VLCAZAR LARACHS AKCILA TA? (VSR: 9, í», *6. 
SERVICIO D I ISPAHA 
J Goches rápidos de graj lujo eou bataat-a mdividaaiea íSTUDEB^-
| ÍER yPANHARD LEVA380R carroñados ea loa Estados Umáos, 64 
I Vmárioa j ea París. Bervioioe en • .aibinaoióa con 1̂  llegada > salida 
; ,(l8 î u barcos, rápido de Cádls y Sevilla,'para Madrid, Bareeloua y g 
; \mcinale8 linean áe automóviles de Andalucía. 
¡ Salidas de Algecíras para Cádit ai aá i3'9Q, 
Salidas de Cádiz para Algecíras a las 7,00, 
i SaJidus de Algeciras pira Jerea y Sevilla a ías 13'30 y 13^*, 
j Salida de Sevilla para Jerej, Algeciras a ¡af. C'OO y 8'00 
(CONSULTEN PRECIOS Í N TODAS LAS AGENCIAS Y OFiGINAB DI 
"LA VALflNCIANA" * 
Ezpe iaa ta serVieia de dosaedor a la carta. 
S s b i d a i de szce lea tas y acredi tadas m á r ^ a s . - T a p á s ?ari«d«, 
F R £ N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . — L A R A C H B 
Suscríbase a DIARIO MARROCW 
i»» 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas eor í i eó^ 
en pesetas y divisas eitranjeras 
Busurjal i n Larache Avenida Reina Vietori.* 




de optimismo \ 
(íx&iomdores de 
España 
TROPA DE LARACHE—AVISO 
N o t i c i e r o l o c a l U L T i í v i A H O R A 
A la vecina población de Arcila 
jeio de asistir a la vista que tendrá rPgresó j¿ mañana dQ ayer? .el 
lugar el próximo lunes en este Juz comanflaTlte militar dp ^ citada' po 
gado de Partido, sobre reclama- blación señor Dávila distin2uido 
- | Se informa a los Exploradores de 
ndo te sientas invadido por esta Tropa (primera y segunda ca-
C'U,"!inlisrn0 cuando aquella tris tegoría) que mañana domingo a las 
Un PPnd^finible que es nostalgia de 6 dtí Ia mañana deberán estar r e -
' m i p no pueda precisarse se unidos en el Club social las dos pr i 
apodere de ü , ve al campo, apro- meras patrullas de las citadas ac- ^ pr?5enta(Ja a la in3cripción de amig0 nue,tro 
ximate a la Naturaleza, procura tegorías, con objeto de asistir a ^ finca ^ 8] Registro^ de la 
contagiarte de la alegría de aquella^ la primera excursión que se qr- propi.^dad, 
que pS siempre pródiga. i ganiza. 
.j.o" pe-simisnios y las tristezas Dicbas patrullas irán al mando de 
n / la vida, tieen mas su origen los instruclores señores Pyi-a, Es- nu.v ^m,u,, ^ — pemandito Blancb Amorós, a cuyo 
U n el Cn-upo Escolar, s.endo posi ^ ^ ^ . ^ ^ 
Esta noche se espera llegue de fael Chicoy Daban, hijo d ' l tenien LO Ql'E DICE "EL LIBERAL" DE^ Estado del Vaticano en el Congreso 
Tetuán el Representante del Minis te coronel del minino apellido. BILBAO DE LA PASADA CENSURA ¿fe Aviación, que se celebrará en 
terio Público de aquella Audien- , j '• Budapest a tines di este mes, 
cia don Guillermo N^ar ro , con ob A la - ¡ ^ ^ ^ Aa ^ n . Bi lbao. - - 'El Liberal", haciendo ^ ^ ^ 
comentarios sobre los rigores que el >;uncio Rota 
ejerció la censura en los siete años; 
de Dictadura dice que en un articu' 
lo enviado al censor se le tachó sL 
Hov sábado se inanpnra el curso 
' calificativo de ilustre a don Miguel' 
•** 'de Unamuno y el gobernador ordenó 
En la mañana d? ayer se varifi-' que se instruyese expediente, 
có el sepelio del monísimo niño. 
HUELGA EN ZAMORA 
Pn morbosismos mentales que m pinosa y Bensabat. 
realidades. | Los muchachos que a 
r j i con|-ratiempo insignificante, ¿0 eslén en gj club no tendrán di 
vudado por un ambiente de melan a asistir a la excursión, 
eolia Por 1* estrechez de esos ho-. El presidL-i le 
gares fundados en las modernas » JACOB S. LEVY 
instrucciones, nicbos para alb.-r-] 
Aa vivos más que morada para '• r" ^TT„ 
i r í f t w a n 4 -CASINO DE CLASES DE LARACHE 
mansión de seres humanos pn ple-
tnricidad de xistencia, por las lo-
| Bga9C*9 de Tas aglomleraciones I 
urbanas, puede degenerar en una 
(rHleza, en un pesimismo absor-1 Por la presente se convoca a jun-
kgnlQ y avasallador que oriente al ta general extraordinaria para el 
hombre hacia lamentables hecatom próximo domingo 21 a las 15'30 ho | 
bes. 
dicha hora' bl? qiie P^isamente por ser sábado amistade5 de los padres 
asi como; 
f Zamora.—Se han declarado en 
no se den las clases, limitándose todo el personal d9j parque de In-j huelga doscientos obreros que tra 
el acto a la presentación de los lend(?ncja 
Conuocaloría 
LOS TRABAJOS PUBLICOS EN 
ITALIA 
Roma.—Como se habia decidido, 
han comenzado ayer en toda Italia 
los trabajos públicos costeados por 
el Estado. 
En ellos están colocados dece-
nas de miles de obreros. 
El número exacto de estos obrt-
profosores. 
Con este motivo se encuentran 
ya en Larache los profesores del 
Grupo y anoche hemos tenido el 
gusto de saludar a los señores Pa 
lencia. Burgos, Portillo y Relio , 
acompañados de sus respectivas se 
ñoras también profesoras del Grupo 
Escolar Alfonso X I I I a los que en 
víamos nuestra cordial bienvenida. 
A los familiares^ de la angelical 
criatura renovamos nuestro sentido 
pésame, 
i . • • * 
j número 177 ha sido el pre-
miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
(bajaban en la construcción del ferro 
carril Zamora-Orense porque los i ros se publicará próximamente, 
contratistas les han rebajado cin-
cuenta céntimos -en los jornales que UA Hl ELGA DE BARCELONA 
disfrutaban. 
| Barcelona—La huelga ha entrado 
INCENDIO EN UN COLEGIO p en vias fie franca solución, 
I Se ha celebrado la anunciada asanl 
En un colegio dirgido por una blea dol Sindicato Unico en la que 
ras en primera convocatoria y ca- Ante Ja mejoría que ha experi-
Anoche llegó procedente de Ma-
lírid y Tetuáa, \ i distinguida direc 
tora del Grupo Escolar de Larache 
señorita María Luisa Mellado a la En esas horas críticas de la exis- so de no asistir suficiente númen mentado en las graves quemaduras 
l.ncia, muy frecuentes en nuestra' de socios a las 16, a fin de tratar que sufrió su nieto, el monísimo faijW damos nuestra, cordial bienve-
^poca de febrilidades, debe bus- sobre la adquisición de una radio jo del distinguido interventor ( ^ i nida. 
cürse un sedante -en la visita al gramola y organizar un acto cul Banco Español de Crédito don Ma-j 
campo, saturándose de la alegría tural para conmemorar el 7 de nc- nuel Arenas, marchó a Ceuta el 
de que siompre está poseída la Na tubre próximo la fiesta 
lurajeza, riente hasta en sus tra- Larache 19 de septiemlirr» 
congregación se ha declarado un 
violento incendio que ha destruido 
en su totalidad el edificio resultan 
do heridos dos profesores. 
LA HUELGA DE CASTELLON 
se ha dado como seguro que maña 
na reaparecerá nuevamente el pe-
riódico suspendido "Solidaridad 
Obrera". 
Las gestiones realizadas por los di 
rectores del movimiento y el go-
Castellón—Continua la huelga de* l-»ernador dan la impresión de que 
alhañiles siendo favorables las ges antes de que finalice la semana vol 
Pasó el dia de ayer en Larache,» tiones que se han realizado entre verá la normalidad en los trabajos 
esta del Libro, ¡coronel jefe de los Servicios de Sa fil Prest^ioso Bajá de Alcazarqui- los huelguistas y'las autoridades p P ú b i ^ s , 
itiembre de 1930 nidad Militar de Marruecos don JoJ v i r ' y caid del Jolot> «j Melali- i ra su rápida solución, | 
gedias. 
SI el hombre supiera suministrar 
se es« tónico representado por un^ 
contacto con los campos, con los 
bosques, con la vegetación de va-| 
riado verdor y de policroma flora-
ción, muchas existencias dejarían 
Se languidecer, empujadas por n i -
miedaes que un desgaste nervioso 
que un agotamiento de fuerzas fí-
sicas hace aparecer como contra-
t̂Vimpos y fatalismos insupera -
Cuando las lágrimas pugnen por 
empañar tus ojos, y cuando no ha 
j.a uno de esos grandes motivos 
que son hitos dolorosos en la vida 
de lodo hombre, dirige tu mirada 
a la Naturaleza, quieras ver como 
'ella fió para conlnglaft* ^ iú risa 
y Senlirte invadido por aquel opti-
hishvo que es el precursor de los 







Bembaron k Hazan 
fía^cf r felina 
só del Buey Pagán, que durante su t DESPUES DE LA REVOLUCION 
breve p-ermanencia en Larache ha' Hemos recibido de la Comisión' DEL PERU 
sido saludado por las numerosas Antipalúdica Central de la Alta CoJ 
EL COMERCIO ITALIANO 
amistades que tiene en esta pobla- misaría un interesantísimo folleto 
ción 
Lima.—E] nuoyo gobierno perua 
sobre la campaña profiláctica con- J10 ,ia informado al general ale-
Ira el paludismo -n la zona del m!'m vilhpin Faupol, que habia si 
En el Hospital de Convalecien- Pl>0tectorado, durante el año 1929, 
tes falleció en la mañana de ayer y d,ñl que nos ocuParemos c™ Ia 
el enfermo de este benéfico Estable 
cimiento Alberto Marín Palomino, 
a consecuencia de nefritis. 
extensión que merece. 
LA KOTUGUAEIA "Yü* 
El sepelio del^ desventurado Al-;auncia a su distinguida clientela 
berto Marín, se celebrará en la tar que para proveerso del carneL de 
de de hoy, I identidad es indispensable un buen 
A su desconsolada familia envía retrato que puede obtenerse en es 
mos nuestro sent id pésame, le acreditado estudio en pocas ho-
• •• ras, 
i 
Después de pasar unos días en 
España, regresó ayer de Madrid el ^ conlpra un*¿jano en buen ^ 
distinguido y joven médico don Ra- tado. Razón en Gasa Qoya. 
gramófono» j difto* 'L« VOÍ <M 
tu Amo" "Esta easa invita a n\ dis^í 
6 H 
OCASION 
p. Renault conducción m-E m p o r i o en permaúecer en lo % ttmQhht Xw\ 
^L-cho. en lo maléfico, en lo ló- ^ ^ ^ Vos da wjhriüP, cuatro puertas, seml nuevo 
Salón de 
bré^o os sacrificar tu porvenir a vmo* «n taofot arsrenttnoi fot 8áti: 
Dr ĵüiciOo negativos ^ rendirle co- ^ ^ ^ ^ 1¿ ^ 




do inspector en el arma peruana 
que sus servicios no son necesarios 
actualmente, y que a partir del nvjs 
de diciembre puedo regresar a A^a 
manía en unión de su familia. 
Roma.—Según 'estadísticas publi-
cadas hoy, el total de las mercan^ 
cías importadas en Italia durante 
el mes de agosto sn elevan a 1,712 
millones de liras y el de las ex-
portaciones a 878t 
El total de las importaciones dit 
rante los primeros meses de 1930 
se eleva a 11.800 millones y oí de 
ias exportaciones a 8,203 millonea 
LA CIUDAD DEL VATICANO PAR de liras. 
TICIPARA EN EL CONGRESO DE La diferencia éntfc las impoP-
AVIACION . taciones y las exportaciones ha sido 
j reducida a 3.600 millones en com-
Ciudad del Vaticano,-Se anuncia paración con el mismo periodo del 
oficialmente la participación áí[ año precedente. 
por *>\ Feua (hijo) y Querrifo J elroí, . • n ¿n-MmmuwaZSíZZ^ 
na íonado tu. propia, monte, a U ^ ^ Angellllo, Mareh*^, i ^ n , . 
R^a pot o] asfucríO continuado, y cl Nlflo del MuM0 ^ { j Q J Q ^ Q L O n t i n B n 
Jtie exige el modernn vivir fuera ^ por x% Alady , ^ 
1 la placidez y sosiego del oam- ¡ G ó m p r ^ ^ Polo" y Sepepa, M 
IpeJcoiU completa OQ 4 dlfaoe M 
FRANCISCO MIGUEL R ü l ¿ 
Avehida Primo de Rivera, 
Dr. Vicente Sarmien-
to Ruiz 
CLINICA DE ASÜEROTERAPIA f l 
SIOLOGICA 
Medicina general 





HQencia £ e v u 
^^hsporieg autotnóviios. Turismo. 
Waía de ílspafia.—ÍArache > 
^sla acte«\ilada agt»..ct.i t'e auto-
aviles tiene establecido ei alguieü 
^ ^otafio para sus servicios üjos 
^ viajerog. i 
I,Ar»che a ja Ejtw ffaocesa 
M.) 6.JO m i 
\lbum j o\rv» GU;Í«&O« (liflaU o< 
itutnfsraí • 
.Grandfi faeijidadM d« pago. Áflfe 
ela «n Aieuar. Junio a^ Gaalafl 44 
(diaMl. 
JO 
üe Lsrache h Arcila v T&ageí14.! 
T rn. « 30, 10. tn. y 4 tird^; 
Larache a AicaíarquWlr 
,-30' 3, »,«0 t. y 0 nochft. 
6,3d 
\ ^ Orache a Tetuáa y Ceuta, 
^ar Xaui) 8 m. 
Larache i tiisnln Jftmis Be-
W Arós. 7 m. 
D9spacho de billeiés e Informes 
? ^ ^ r a l : Plaia de Eapafia. 
Y O 
foto de ñne 
Rvda.KeínaüicioHa 
ABIERTO DIA % NOCIIE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-




















^mionela cárroxada y entoldada 2 
• p- marca Renault de 2000 kgs. 
Car8a úu^ Semi nueva 
Sarag* Continental 
0^TEOA HERMANOS 
ÜfTKB HíC Aftt^PIClAEaiE Cv)N8Uf 
(É LAÜ E L E V A S T A I U F A 8 D* 
DENTISTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado ej Consulado de España 
Este^garage dispone de todos los 
'delantos modernos. Estación ofl-
dal Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu' 
málicos eléctrico, etc. 
Coches de oeasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
\NTES DE COMPRAR CONSÜLfElt 
PRECÍOS 
ONDULACION MARCEL Y AL HDA USTED EN ALCAZAR "DlA-
\GXJA, TINTURAS DECOLORACIO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
XES, MASAJE FACIAL V ELEO JLÎ  J maseasm m * *ak r • 
TRIGO, GftAN PERFECCION EN (je COFrCOS 
CORTES DE PELO 
Cura sábano 
nes u grietas 
'DIARIO MARROQUI' SE VEM) 
PROFUSAMENTE LAHAtitítar 
ARCILA Y ALCÁZAR 
0 I I 
OCASION 
P. Rénáult 5 asientos carro-
OCASÍON 
20 11. P, Vivasix, 5 asientos, con* 
liucción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
i00 sellos jubilados difereites^ 
tamaflo grande, verdaderas joya» 
de) arte gráfico, por pesetas 11 ic* 
lamente. 
5«i üifHj-eDt̂ s eolis loa euaies, 
i« <1P Ei»pifts*. Mtaeotátnw, f»f.íí* 
üa' PHI-Í Pin X)^ £P citisiro» óf !• 
; A n t é r l R i i Central^ 6 de LfibwrHi h 
.bilados. 3 ritros de Aa»lOi(a, P» 
iia 19-3, Mint̂ d ?bah^ <«imr.lpii.-
basU 30 Cran. ^cnjuü'o por !' 
LOS MEJORES VINOS DE MESA P*»**" solamente. Veinte veoe4 
, taás que el valor de catálogo. No 
Depositario: Manuel Arenas. Ave- ta de precios Rnitrada, sensaclo. 
nida Reina Victoria. (Villa María nal, gratis. Bela SeferJa. Dept. De. 





co Esoan na 
.OGRO.̂ O 
' ^ ' - EN ARCO A S E VENDE •DLARIQ 
SE ADMITEN ESQUELAS DE D E . n^RROQUI" EN LA LIBRERIA 
FUNCION HASTA LAS DOS D I l*M 
MADRUGADA [ ARIVALQ 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e UcL c o m p r a r 
SUS d'.fcotittoofe» 400 itó r«duti> 
^ 4e» oue pír.~it»n Ücvulo ib di 
hoiíiüo dtl chilto 
SU e.)ar«esi&i « tlr T> ft-irt» 
SU prtizio. áaát 45 ptoiU» 
5U ooir.brt. « i i » c m ! i a « U 
eido. «» d 
Kodak Vest Pocket 
Autográíico. 
v e a í í t c e e' e»-
C O Y A / 
DIARIO MARHOQÜl 
" D I.A N ALCAZÁROUIVIR 
Ds nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
B.kuí" Hoim El partido de ma-
ñana 
Carretera •al modelo y a los pliegos d? con-j dicioue lécnicü legales que se ha-
llan expuestos en la Administra-
se llevan a cabo con actividad cjón Hospital, Depósito Int?n-
los trabajos de pavimentación que fyé^ Intervención Local, Oficinas 
Hoy sábado por la tarde y en la 
sinagoga principal de la población 
celebrará su anunciada asamblea, Mañana domingo a las cuatro y se est4n haciendo por Fomento en de la intendencia Milüar de Marine 
la sociedad benéfica israelita Bikur mcciia de la tarde tendrá lugar en la carretera Tánger Rabal en la 
Holim- esta plaza un interesant'l partido que 0omiíi'ende desde Sidi 
eos y en las de esta Comisión. 
Se acompañará a las ofertas el 
recibo de haber satisfecho >?1 depó-
sito del cinco por ciento en la Ad-
ministración del Hospital y mués 
Mostellc 8G litros. 
Cebollas 181 kilos. 
Pasta postre 9 kilos. 
Fruta fresca 450 kilos. 
Galletas 18 kilos. 
Gallinas 1.173 números 
Aiñones vaca 14 kilos. 
Tapioca 8 kilos. 
Hueso vaca 50 kilos. 
Vino blanco 1.326 litros. I 
Los depósitos se hacen todos los De su viaje a Tetuán regresó el 
tras -en triplicado ejemplar de me días jaborables de 9 a 12 hasta el acreditado comerciante de esta pla 
dio kilo de café, gárbanzos, leu- dia do3 de octubre próximo. za y prestigioso musulmán Si Abd 
tejas y judías, que han de ser ob- ¿ j importe del presente anuncio dóselam Elhsisen. 
jeto de prueba y medio l i t ro de será satisfecho a prorrateo entre 
Motiva esta junta general el dar de fútbol entre el equipo local A l - AÜ Bugaleb hasta el limite de nu?s 
jiuenta a los asociados de haber cazar Balompié y el Atlantic de La .zona 
merecido la aprobación de la Sup?- rache. Tan pvonto vaya terminándose la 
rioridad el reglamento d¿ la mon- La categoria de estos dos equi- pavimentación de esa parte de la 
clonada sociedad y proceder a la p0S ^ hecho que el anuncio de mencionada carretera se empezará 
elección de la nu-eva junta direc- 05e encuentro despierte gran entu- por nuestro Municipio a la obra de 
^lva- siasmo no solo entre la afición si embellecimiento con la instalación 
Bikur Holim, es una sociedad be que también en la población en de un boulevard, desde la esquina "vin0 también por tr ípU- los que resulten adjudicatarios 
néfica, fundada y sostenida por jo general. del edificio del Intervención Civil y " 
venes israelitas de esta plaza, conj La directiva de Alcázar Balom- jurita liagta frente al Matadero 
la noble misión de socorre en sus ^ cerrará con alambre todo el Lúê aL satisfecho el importe da los anál i-
calamidades a los pobres de la co- campo y colocará unos centenares %¿ie boulevard cuajadj de pre ^ cori>epond.ien.te. .Todas estas 
lonia. jde sillas a precios eonómicos segu- ciosa arboleda y dispondrá de dos muestras han de ser entregadas en 
, Mucho pudiéramos decir de la^ra de que a -este encuentro ha de ampiias acaras de lozas, t.e unos la Administración del Hospital has 
intensa y meritoria labor hecha p o r ^ ^ j j . numerosísimo públ ie . . oc,ho metros cada una. ta ^ dia 2 de octubre, quedando ^OtíCÍCrO AlCeLZSf 
esta sociedad que en todo momento Es pr0pósito también de la d i - Una vez terminado este hermoso fuera de concur30 cuantas propo- _ x . 
con sus humanitarios auspicios ^n rect¡va invitar a un lunCh a los j u - trabajo de embellecimiento, los via 3Íciones Se hagan que no reúnan 
donde la miseria y el malestar se gadoreS de Larache una vez termi j9ros que vengan o proceden de la las C0ndiciones0 antes menciona -
ha cernido entre sus hermanos da nado el partido. Zona francesa, recibirán una grata das 
religión. Este mismo -equipo local tendrá el impresión a la -entrada de nuestra; 
La comisión gestora de esta so-ípróximo dia 28 un encuentro con el ciudad. 
ciedad está integrada por jóvenes renombradp equipo tíe Mequinez, I ^ 
que en toda ocasión han sabido pres T^ger F. C. para el que también " ' " 
esta numerosas y buenas am: . 
que hoy sienten su marcha 
Para despedir a tan disiin», • 
militar vanos amigos piensan 
cerle una comida a la nn* r, ^ 
MUe DO 
damos han de asistir muchas 
sonas del elemento civij y mn i 
.» Piular. 
I REGRESO 
cadó ya analizadas, acompañándo Alcazarq^i^ir .17 de septiembre 
se a estas el resguardo de haber de 1930. 
El Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ GOMEZ 
COMERCIANTE 
Saludamos en esta al activo y 
acreditado comerciante nuestro an 




ARTICULOS A ADQUIRIR 
'Fiabre de Pnma 
vera" 
tar mas atención al exacto cumpli hay g1>an entusiasmo, 
miento de sus cargos que a las na-j por últ imo el Alcázar Balompié 
turales distracciones propias de su que está integrado por comp-eten-
edad. tes jugadores se propone celebrar — . 
Han sabido con su actitud y ejem en un encuentro para fe- Este és el título de la preciosa 
paridad realizar una labor que to- cha no mUy jejana con el Santa película Metro Goldvin Mayer que 
dos la califican digna y acreedora a Bárbara que justificadamente está hoy se pasará por la pantalla del 
todo elogio. /consíerado como el equipan cam-, Teatro de la Naturaleza. I 
El acto de esta tarde es de una p.eón de nuestra zona de protecto—' Los principaíes pfótagonistas sonl 
enorme importada para la vida de pado 
esta genética sociedad y por esa p^» 
misma circunstancia a la asamblea 
de hoy no debe de faltar ni uno 




POK DAR XAUI 
qm 
Se informa al público que 
.riedado establecido an serVis, 
Be pono en conocimiento de lo« viajv)ro8 Lanche i _ 
¿•¿ñores asociados de Alcazarquivir pasando por Tezenin y Dar Xaui, 
tiue los recibos se encuentran a dis Precio del billete: primera 10 pe*» 
posición de los mismos en la Casa 8eta9- Segunda 8. 
"Ooya" donde podrán cfectnnr el pa Calida de Alcázar 0 mañana. D0 
§o de las cantidades correspondien nache 7 mañana. Salida de Te« 
^ 1 ' — D e s p a c h o de billetes: Plaza de E»-
tiíTsdHíBi»1» A BSTF DIARIO pata. Agencia Levy 
los graciosos actores Villiam Han-es 
Joan Cravford y George R. Arthur. 
- "Fiebre de primavera" es una 
comedia muy graciosa que hará las 
delicias del público. 
Para mañana ?e anuncia el es-
treno de la colosal superproduc-
ción "La odisea de una gran du-
quesa por la encantadora Bi l l i 
Dove. 
Comisión Gesto a de 
Compras del Hospiial 
Militar de Alcazarqui-
vir 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa1 
¿nimios im ALOÍINAS l A B O ' KS 
n v n A 8 
Miradura fextn, cuarterón 
Óener Partagís^ Competidora, cuftl "(h 
Picadura Superior, cuarterón 
Plor de un db», cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuuHeron 
ta Rifefia, menh. cuarterón 
C I G A R I L L O 8 
Elegantes picado, cainflli» 20 9igarn>í 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Sup» rioreí in. id. 16 















0'30 y O'AO 
C R O A R O S Ü B I A S A & A í í A 
Águilas Partagá' 
Hoyo Monterrey LÚmefc 1 
Coionaa 















a 6*71 i 
UÜBBO 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este orga-
nismo Irw artículos que a continua 
ción se citan con destino al Hos-
pital Militar de osla plaza se ad-
miten proposiciones hasta las 9 y 
30 del día 4 de octubre próximo '30 
ni domicilio fie osla Comisión (Oíl i 
ninas del Sector Sur) que serán pre | 
sentadas por los interesados o su3 
representantes' leaabs, ajustándos ] 
9 
Aceite vegetal 242 litros. 
Jamón serrano 252 kilos. 
Acucar cernida 298 kilos. 
Judias encarnadas 35 kilos. 
Carbón de cok 5270 kilos. 
Carbón vegetal 4700 kilos. 
Carne vaca limpia 425 kilos, 
Mermelada 7 kilos. 
Oeregumil 61 litros. 
Pan gluten 2 kilos. 
Chocolate 5 kilos. 
Fruta seca 350 kilos. 
Queso fresco 142 kilos. 
Repollo 171 kilos. 
Guisantes frescos 16 kilos. 
Harina de trigo 42 kilos. 
Huevos 11.757 números. 
Lentejas 36 kilos. 
Arroz de primera 232 kilos. 
Judias blancas 191 kilos. 
Café tostado 43 kilos. 
Carbón mineral 900 kilos. 
Manteca cerdo 59 kilos. 
Manzanilla 3 kilos. 
Oronline 3 kilos. 
Poscadilla limpia 272 kilos, 
T)iotonosol 5 kJos. 
Pasteles 9 kilos. 
Patatas 1.594 kilos. 
Queso seco 160 kilos. 
Garbanzos 147 kilos. 
Sémola 10 kilos. 
Tocino 36 kilos. 
Tomate conserva 90 kilos. 
Acelgas 208 kilos. 
Vino Jerez 71 litros. 
Bacalao 23 kilos. 
Loclic'Vaca 5660 litros. 
Leña 12.750 kilos. 
Manteca vaca 8 kilos. 
Carne vegetal 3 litros. 
OCASION 
Completamente mejuraos dev la 
enfermedad que les ha retenido hos 
pitalizados salieron ayer a la calle 
los tenientes de Regulnre-: y esti-
mados amigos nuestros señores de Camioneta carrozada 14 H. P. He. 
Curiaran y de Salón de cuya me- nauit de 1.500 kgs. carga úíi\i casi 
joria nos alegramos. 
VIAJERO 
Para asuntos de negocios estuvo 
en esta el acreditado industrial de 
la zona francesa nuestro buen ami-
,o don Diego Delgado. 
A TETUAN 
Para asuntos del servicio mar-
chó a Tetuán el activo jefe de Se-
guridad y Vigilancia nuestro dis-
tinguido amigo clon Enrique Oliva 







Dentro de unos dus marchará 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
natorio) situado al final del paseo 
1 d-e López Oliván. Razón su propie-
destinado al Grupo de Regulara tarÍ0 EnrÍqUe Bejarano-
de Melilla númeo 5 nu^airo que-' Alcazarquivir 
ridisimo amigo el capitán de esto 
Grupo de Regulares don Jpsó G§tS 
zalez Arismendi. 
Este culto capitán del Arma d 
infantería^ lleva residiendo entre 
nosotros mas de cuatro años y de* 
bido a la bondad de su exquisito 
carácter ha sabido conquistarse en 
OCASION 
10 H. P. Renault 7 asientos, con-
ducción interior en perfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Ferrocarril de Larache a Aicózar 
FtBClO D I LOS BILLETES DESDI LARACHE-PLAZA 
D I ESPAÑA 
* m mU 4fUUfl« • I d U i*rlfa «ti lo l 




se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
^ Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones! 




































N O T A . - B I icrviola deide la Plasa dcTfeipiSa, g)IBb,B!Í, 
v ea las ctoiiai-aolainóviiei de la Empreña «Hernáodea BerD¿0V" 
Laracba 1.a da Septíeiabrc de 1W* 
LA DIKBCOION 
fcaBNTO POílTLAND NAUiu^.-L 
= G 0 L I A T 
14 (39 mayeres resisteneiai, el má| barato 
• e • 
D e l u d o para Mamisoot: ^. A. D í A S . - Í A N G » 
» • * 
Asentí en Laracbe: fiNRIQÜB DIAS, üaflc» • 
jolito» en CMita. teluin, Tánger, Areíla y Laracne.-A'i - ^ 
